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Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
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I, Ibu Dr. Hj. Hertina M. Pd., selaku pembantu Dekan II dan Bapak Dr. 
Zulkifli, M.Ag selaku Pembantu Dekan III, yang telah mempermudah proses 
penyelesaian Skripsi ini. 
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4. Ibu Nuraini Sahu, SH. MH. Selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum. Bapak Asril 
S.H.I M.H. Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Bapak/Ibu seluruh staf dan 
karyawan jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah 
memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis. 
5. Bapak Syafrinaldi, SH.MA. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini 
yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan 
memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak MHD. Kastulani, SH. MH. Selaku Penasehat Akademis, terima kasih 
atas bimbingan Bapak selama ananda kuliah hingga dapat menyelesaikan 
Skripsi ini. 
7. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan arahan yang diberikan kepada 
penulis, semoga menjadi bekal dan berkah untuk penulis. 
8. Bapak Kari Amsah Ritonga, SH.,S.I.K selaku Kepala Kepolisian Sektor 
Tampan Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang telah memberikan 
kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data guna 
membantu penelitian skripsi ini. 
9. Bapak dan Ibu pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta 
perpustakaan UIN SUSKA RIAU, yang telah bersedia memberikan 
peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis. 
10. Sahabat-sahabat penulis sejak mengikuti perkuliahan Ade Wijaya, Rajab 
Hermanto, Ikbal Hasibuan, Alvinda Gumara, Azhari Hasan, Ahmad 
Mudabbir, Taufik, Eni Mayzura, Anisa Ika Ovisina, Radiatul Husna, Yefrina, 
Indra Wadi, Miko Mora Abdillah Sir, Zainul, Parhan, Ririn Jauhraini, Dita 
Wulanti, Sarinda, Triana, Ahmad Haffi, Rahmadani, Joko Ardi, Hamdi Alja, 
Mahrani, Asikin,Yuliana, Amna, Riyanti beserta teman-teman senasib dan 
seperjuangan terkhusus Lokal Hukum Tata Negara A dan Ilmu Hukum E dan 
semua rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2014 dan 
teman-teman yang selalu menyemangati penulis, terimakasih. 
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S.Sos., Widiyawati, Yora Permata, Raja Ariansyah, Septy Mayuli, Maya 
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Rois Akhyar, M.Fauzan Siregar, Dwi Putri, Andy, M.Amink, Mahmud, Roni, 
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Harapan penulis kepada seluruh pihak, Semoga Allah SWT menerima 
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